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Penelitian ini berjudul â€œTari Alee Tunjang di Desa Prie Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utaraâ€•. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan bentuk penyajian dan teknik memainkan Alee Tunjang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah penari di Desa Prie edangkan yang
menjadi objek dalam penelitian ini adalah tari Alee Tunjang di Desa Prie Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Teknik
Pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data dengan mereduksi, dispay dan
verifikasi. Lokasi penelitian yaitu di Desa Prie Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian mengungkapkan tari
Alee Tunjang adalah tari hiburan dalam menyambut masa panen tiba di kalangan masyarakat Aceh Utara yang sudah ditarikan sejak
kurang lebih 400 tahun yang lalu. Tari Alee Tunjang ditarikan oleh 6 orang penari, 5 penari laki-laki dan 1 orang penari perempuan,
dapat pula ditarikan oleh 2 orang penari perempuan 4 orang penari laki-laki. Gerakan tari ini terdiri dari 10 ragam gerak, yaitu
dimulai dengan gerak masuk, memberi salam, memasukkan alu, naik lesung, pembuka, mengucap salam, seuni Alee Tunjang,
peunutop saleum, penutup dan gerak keluar pentas. Pola lantai dalam tari ini hanya berbentuk horizontal. Busana yang dikenakan
dalam tari Alee Tunjang disesuaikan dengan acara dan tempat tari tersebut di tampilkan, jika tari ini ditampilkan di pentas atau
event seni maka busana yang kenakan berupa baju Aceh yang sederhana, namun jika tari ini ditampilkan pada halaman terbuka atau
untuk hiburan sesama masyarakat sekitar tidaklah memakai baju seragam tapi hanya mengenakan pakaian sehari-hari. Musik dalam
tari ini adalah bunyi tumbukan dari properti tari itu sendiri yaitu alu dan lesung, namun musik pengiring tari ini bisa juga
ditambahkan dengan pukulan rapai. Pentas yang digunakan untuk penampilan tari Alee Tunjang adalah pentas prosenium, namun
tari ini tidak hanya dapat ditampilkan di pentas tapi juga bisa di tampilkan di halaman terbuka atau di lapangan.
